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Abstract of thesis: Management accounting is a younger subject. In half a century of the establish and 
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development, It has done very well for cater to the needs of business management .But it has passed through 
the period to being taken things lightly by practical workers  for divorced from real management environment. 
This thesis seems to be angled towards that content and method of management accounting mast be in 
harmony with real management environment.and management accounting must enter a new development 
period as the coming of knowledge economy . 
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